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RESUMEN
Las creencias sexistas se originan ante la percepción de diferencias entre hombres y mujeres
respecto a características biológicas y sociales. Se trata de un constructo bidimensional compues-
to por el sexismo hostil, que implica actitudes abiertamente negativas hacia las mujeres, y el sexis-
mo benévolo, que se caracteriza por un tono afectivo positivo que idealiza a las mujeres al tiempo
que enfatiza su debilidad. Ambos tipos de sexismo son perjudiciales y contribuyen a mantener las
desigualdades sociales, por lo que es necesario conocer aquellas variables que pueden estar rela-
cionadas con este tipo de actitudes. En este sentido, la autoestima sexual parece actuar como una
variable predictora de actitudes más negativas hacia las mujeres. Por ello, el objetivo de este estu-
dio fue explorar la relación existente entre las dos dimensiones del sexismo, y la autoestima sexual
en hombres y mujeres. Un total de 252 personas, de 18 a 69 años (68,25% fueron mujeres; 31,75%
fueron hombres) participaron en el estudio. Los resultados sugieren que existen diferencias signifi-
cativas entre hombres y mujeres en sexismo hostil (t=-3,933; p=0,000) y en sexismo benévolo (t=-
4,470; p=0,000), siendo los hombres quienes presentan en mayor medida ambos tipos de sexismo.
Por otra parte, parece que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre sexis-
mo benévolo y la autoestima sexual, únicamente en los hombres (r= 0,362; p=0,001), mostrando el
análisis de regresión que la autoestima sexual alcanza a explicar un 13,1% del sexismo benévolo.
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En conclusión, nuestro estudio constata que la autoestima sexual y el sexismo benevolente son dos
variables que, en el caso de los hombres, se hallan fuertemente relacionadas. 
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ABSTRACT
Are sexism and sexual self-esteem related? analysis of gender differences. The perception
of differences between men and women regarding biological and social characteristics are the ori-
gin sexist beliefs.   This is a two-dimensional construct that it is composed of hostile sexism implies
openly negative attitudes towards women, and benevolent sexism is characterized by a positive
affective tone that idealizes women while emphasizing their weakness. Both types of sexism are
harmful and contribute to maintain social inequalities, so it is necessary to know those variables that
may be related to this type of attitudes. In this sense, sexual self-esteem seems to act as a predic-
tor variable of more negative attitudes towards women. Therefore, the objective of this study was to
explore the relationship between the two dimensions of sexism and sexual self-esteem in men and
women. A total of 252 people participated in the study (of which 68.25% were women; 31.75% were
men) are 18 to 69 years. The results suggest that there are significant differences between men and
women in hostile sexism (t = -3.933; p = 0.000) and in benevolent sexism (t = -4.470; p = 0.000),
the men presented both types of sexism. On the other hand, it seems that there is a positive and sta-
tistically significant relationship between benevolent sexism and sexual self-esteem, only in men (r
= 0.362; p = 0.001), the regression analysis showing that sexual self-esteem explains 13,1% of
benevolent sexism. In conclusion, our study confirms that sexual self-esteem and benevolent sex-
ism are two variables that, in the case of men, are strongly related.
Keywords: sexist attitudes; hostile sexism; benevolent sexism; sexual self-esteem
INTRODUCCIÓN
Las personas somos incapaces de procesar toda la información del exterior, por ello, se emple-
an los heurísticos, que son atajos mentales que permiten responder a una situación con un proce-
samiento cognitivo mínimo (Martínez, 2018). En este sentido, los estereotipos de género funcionan
como heurísticos (Macrae et al., 1994) y, de acuerdo con ellos, se atribuyen características físicas,
psicológicas y sociales a un género en concreto (Eagly, 1987). Los atributos asignados al género
masculino han sido socialmente mejor valorados, debido a que, durante muchas décadas los hom-
bres han representado los roles más altos en la jerarquía social, mientras que a las mujeres se les
ha asignado estereotipos que se perciben como más insignificantes. El sexismo está influenciado
por los estereotipos de género, pues se acepta o rechaza a una persona en función de la congruen-
cia entre su comportamiento y las características atribuidas al género al que pertenece y a los roles
sociales del mismo (De Lemus et al., 2008; Lee et al., 2010). 
Glick y Fiske (1996) definieron el sexismo como un constructo bidimensional, originado en la
percepción de aspectos biológicos y sociales, como el patriarcado, la diferenciación de géneros y la
sexualidad (González-Rivera & Díaz-Loving, 2018). Por una parte, plantearon la existencia del sexis-
mo hostil, que implica actitudes negativas hacia las mujeres como consecuencia de la necesidad de
dominación masculina, y tiene su origen en la percepción de las diferencias de género como una
amenaza que justifica la relación de competitividad entre hombres y mujeres. Así pues, las perso-
nas con altos niveles de sexismo hostil atribuyen a los rasgos de las mujeres un matiz de peligrosi-
dad, debido al poder diádico que estos atributos les conceden. Por otra parte, el sexismo benévolo
implica actitudes más positivas hacia las mujeres, basándose en la atribución de rasgos y roles
deseables al género femenino, ya que se perciben como complementarios a los roles masculinos,
lo que genera una relación de interdependencia. Ambos son fuente de discriminación (Ramiro-
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Sánchez et al., 2018) y están presentes en diferentes culturas (Glick et al., 2000; Glick & Fiske, 2001;
Lee et al., 2010), aunque el sexismo benévolo puede ser un prejuicio más peligroso, debido a que
las evaluaciones positivas son una herramienta para mantener la sumisión de las mujeres (De
Lemus et al., 2008; Lee et al., 2010; Soto-Quevedo, 2012). 
Estudios recientes sobre este tema se han centrado en conocer las variables que podrían pre-
decir las actitudes sexistas (León & Aizpurúa, 2020). En este sentido, la mayoría de investigaciones
hayan que los hombres obtienen puntuaciones más altas que las mujeres tanto en sexismo hostil
como en benévolo(Arbach et al., 2019; De Lemus et al., 2008; Fernández-García et al., 2020; Glick
et al., 2000; León & Aizpurúa, 2020; Zubieta et al., 2011); sin embargo, en otras investigaciones solo
se han hallado diferencias entre hombres y mujeres en sexismo hostil, pero no en benévolo, siendo
éste último más aceptado en hombres y en mujeres (Glick & Fiske, 2001; Novo et al., 2016). Por
otra parte, puntuaciones altas en ambos tipos de sexismos han sido asociadas a personas que han
ejercido o sufrido violencia por parte de la pareja (Arbach et al., 2019), lo que destaca la importan-
cia de conocer qué factores podrían ser buenos predictores de este tipo de actitudes. En esta línea,
Sibley & Wilson, (2004) sugirieron que el autoconcepto sexual podría ser un factor moderador del
sexismo hostil y el sexismo benévolo, al influir en la forma de percibir y procesar la información de
otras personas o de las relaciones personales (Pai et al., 2012). Así, los hombres con un esquema-
sexual positivo tendían a procesar la información mediante los estereotipos de género, aumentando
los niveles de hostilidad hacia ellas. La autoestima sexual es la confianza que tiene una personas
sobre la propia capacidad para disfrutar de la sexualidad de forma saludable, positiva y satisfacto-
ria (Torres-Obregon et al., 2019), como resultado de evaluar los propios atributos físicos y no físi-
cos (Amos & McCabe, 2015). No obstante, Snell y Papini (1989) refieren que la autoestima sexual
es la evaluación que realiza un individuo de la propia capacidad para complacer sexualmente a una
pareja, destacando así la implicación de la pareja en la obtención de una buena autoestima sexual.
Snell, Fisher y Walters (1993) examinaron esta dimensión en una muestra de estudiantes universi-
tarios y hallaron que los hombres presentan mayor autoestima sexual que las mujeres. Por otra
parte, Fowers & Fowers (2010), hallaron que los hombres con menor autoestima sexual parecían
mostrar altos niveles de sexismo benévolo hacia las mujeres que se comportaban de forma ajusta-
da al rol tradicional (casta), mientras que no mostraban este tipo de actitudes hacia las mujeres que
contradicen tal rol. Por otra parte, hallaron que el autoesquema sexual en las mujeres interactuaba
con el sexismo hostil, y evaluaban de forma más negativa a aquellas mujeres que representan un
comportamiento más promiscuo. 
Tras revisar la literatura existente, se constata que son escasos los estudios que analizan la rela-
ción entre autoestima sexual y creencias sexistas. Así pues, teniendo en cuenta las desventajosas
consecuencias que se derivan de las actitudes sexistas, también a nivel sexual, y con la finalidad de
aportar evidencia empírica sobre factores que podrían estar asociados al sexismo, la presente inves-
tigación se plantea tres objetivos. Por un lado, explorar las diferencias entre hombres y mujeres en
autoestima sexual y en ambos tipos de sexismo (hostil y benévolo), esperando hallar diferencias en
las actitudes hostiles y benévolas y en autoestima sexual. Por otra parte, analizar las relaciones entre
autoestima sexual y ambos tipos de sexismo, esperando encontrar una relación positiva entre sexis-
mo hostil y autoestima sexual, y una relación negativa entre sexismo benévolo y autoestima sexual.
Y, por último, explorar la influencia de la autoestima sexual sobre el sexismo hostil y benévolo, espe-
rando que la autoestima sexual funcione como un buen predictor de ambos tipos de sexismo. 
MÉTODO
Participantes
La muestra está formada por 252 personas de la provincia de Valencia (España), de las cuales
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172 son mujeres (68,25%) y 80 son hombres (31,25%), con edades comprendidas entre los 18 y
los 69 años (x =33,42, DT=12,60). 
En cuanto a las mujeres, la media de edad fue de 33,02 (DT=12,622). Respecto a la orientación
sexual, el 84,65% de las mujeres se identifican como heterosexuales, el 1,8% como homosexuales
y el 13,6% como bisexuales. En lo referente al estado civil, el 34,9% estaban solteras, el 54,1%
casadas o en pareja, el 9,3 % separadas o divorciadas y el 1,7% viudas. En cuanto al nivel de estu-
dios, el 0,7% de las mujeres no tenía estudios, el 9,3% tenía estudios primarios, el 22,9% estudios
secundarios, el 28,9% había realizado estudios de formación profesional, el 25,9% eran graduados
y el 12% tenían estudios de postgrado. 
En referencia a la muestra de hombres, la media de edad fue de 34,29 años (DT=12,592).
Respecto a la orientación sexual, el 87,3% de los hombres se identifican como heterosexuales, el
5,1% como homosexuales y el 7,6% como bisexuales. En lo referente al estado civil, el 51,1% esta-
ban solteros, el 43,8% casados o en pareja, el 3,8% separados o divorciados y 1,3% viudos. En
cuanto al nivel de estudios, el 2,7% de los hombres no tenía estudios, el 9,5% tenía estudios pri-
marios, el 27% estudios secundarios, el 29,7% había cursado formación profesional, el 16,2% eran
graduados y el 14,9% tenían estudios de postgrado. 
Instrumentos
Subescala de Autoestima Sexual del Cuestionario Multidimensional sobre Sexualidad (Snell
et al., 1993). Esta subescala evalúa la percepción que tiene la persona de su valía en el ámbito sexual
(“Soy una pareja sexual bastante buena”). Está formada por 5 ítems con un formato de respuestas
tipo Likert de 5 niveles, que van desde el 1 (no me caracteriza) al 5 (me caracteriza mucho). A efec-
tos interpretativos, una mayor puntuación sugiere una mayor autoestima sexual, siendo la puntua-
ción mínima 5 y la máxima 25.  La consistencia interna obtenida en autoestima sexual es buena, con
un Alfa de Cronbach de 0,837.
Inventario de Sexismo Ambivalente (Glick y Fiske, 1996; Lemus, et al. 2008). Este cuestio-
nario está formado por 20 ítems, agrupados en dos subescalas: sexismo hostil, formado por los 10
primeros ítems del inventario (p. ej. “Los chicos deben controlar con quién se relacionan sus
novias”) y, la subescala de sexismo benévolo, compuesto por los últimos 10 ítems (p. ej. “Por las
noches los chicos deben acompañar a las chicas hasta su casa para que no les ocurra nada malo”).
Los ítems presentan un formato de respuesta tipo Likert con 6 alternativas, desde 1 (muy en desa-
cuerdo) a 6 (muy de acuerdo). Todos los reactivos tienen una formulación positiva, siendo la pun-
tuación mínima que se puede obtener en cada escala 10 y la máxima 60, entendiendo que, a mayor
puntuación, mayor presencia de actitudes sexistas. La consistencia interna de las dos subescalas es
buena, siendo el Alfa de Cronbach en sexismo hostil de 0,828 y, en la subescala de sexismo bené-
volo de 0,793.
Procedimiento 
La investigación se llevó a cabo en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de enero
y abril del 2020. En primer lugar, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de las variables que
se estudian en la presente investigación con el objetivo de obtener una definición clara de los dife-
rentes constructos, y se presentó el proyecto al Comité de Ética de Investigación de la Universitat
de València. Una vez el proyecto fue aprobado, se elaboró y distribuyó la batería de ítems en formato
online mediante la plataforma LimeSurvey. Para la difusión de la investigación se emplearon, sobre
todo, las redes sociales (Facebook, Instagram), y también otros canales de comunicación como
Gmail, mediante la técnica de la bola de nieve, pidiéndole a los amigos y conocidos que la enviaran
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a tres de sus contactos. La metodología empleada para la recogida de datos cumplía todos los requi-
sitos éticos, ya que, previa a la cumplimentación de los ítems, se informaba a los participantes de
las condiciones del estudio (objetivo, tiempo de duración, voluntariedad y anonimato, así como
libertad para abandonar la cumplimentación de los instrumentos en cualquier momento si se dese-
aba), y debían aceptar una cláusula de consentimiento informado. Además, se introdujo un pará-
metro de control de edad mínima de 18 años para cumplimentarlo. Para evitar la falsedad de datos
se eliminaron aquellos sujetos que no habían cumplimentado la batería completa. Al finalizar la reco-
gida de datos, se realizaron las transformaciones de los datos pertinentes para extraer los factores
de cada variable estudiada por los instrumentos de evaluación y se procedió al análisis de resulta-
dos mediante el programa de estadístico SPSS versión 19.
Análisis estadísticos 
Atendiendo a los objetivos de la presente investigación, en primer lugar, con la finalidad de
explorar las diferencias existentes entre hombres y mujeres en autoestima sexual y sexismo, se rea-
lizó la prueba t Student para muestras independientes. Por otra parte, con el objetivo de explorar las
relaciones entre las variables estudiadas se realizó un análisis de correlaciones bivariadas de
Pearson. Y, por último, se realizó un análisis de regresión múltiple para analizar la influencia de la
autoestima sexual sobre el sexismo hostil y benévolo. En todos los casos la significación estadísti-
ca se estableció en 0,05.
RESULTADOS 
En primer lugar, se exponen los resultados obtenidos al realizar la comparación de medias en
las variables estudiadas en cuanto al género. Como se puede observar en la Tabla 1, en lo que se
refiere al sexismo hostil, encontramos diferencias estadísticamente significativas (t= -3,93; p=
0,000; d= 0,47), obteniendo los hombres una puntuación media de 26,61 (DT= 9,60) y, las mujeres
una puntuación media de 21,70 (DT= 9,02). En cuanto al factor sexismo benévolo (t= -4,47; p=
0,000; d= -0,53), los hombres obtuvieron puntuaciones más altas (X   = 30,96; DT= 10,35) en com-
paración con las mujeres (X   = 25,06; DT =9,46). En autoestima sexual no se hayan diferencias esta-
dísticamente significativas entre hombres y mujeres (X   = 17,81, DT= 4,82; X   =17,58, DT= 4,50, res-
pectivamente).
Tabla 1. Comparación de las variables del estudio por sexo.
Para dar respuesta al segundo objetivo de la investigación, se van a exponer los resultados obte-
nidos en el análisis de correlaciones de los dos tipos de sexismo y la autoestima sexual. Debido a
las diferencias de género halladas en las variables anteriores, se ha considerado adecuado realizar
el análisis de correlaciones segmentando la muestra en hombres y mujeres. Tal y como se puede
observar en la Tabla 2, la autoestima sexual correlacionó de forma positiva y estadísticamente sig-
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Tabla 1. Comparación de las variables del estudio por sexo. 
 Hombres  X!  (DT) 
Mujeres 
X!  (DT) T p d 
Autoestima sexual 17,812 (4,826) 17,587 (4,508) -,361 ,718 -,012 
Sexismo hostil 26,612 (9,609) 21,709 (9,022) -3,933 ,000 -,487 
Sexismo benévolo 30,962 (10,350) 25,064 (9,460) -4,470 ,000 -,555 
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En lo referido al tercer objetivo, obtener evidencias sobre la validez de las inferencias que 
podemos realizar a partir de las dimensiones estudiadas, se realizó el análisis únicamente 
teniendo en cuenta aquellas variables que aparecieron correlacionadas de forma 
estadísticamente significativa. Como puede observarse en la Tabla 3, el modelo de regresión 
lineal formado por autoestima sexual explicó el 13,1% (R2ajustado=0,131) de la varianza del 
sexismo benévolo en hombres, siendo esta variable estadísticamente significativa (t=3,429; 
p=0,001). En este modelo, por cada unidad de incremento en autoestima sexual, el sexismo 
benévolo aumenta 0,362 unidades.  
El nivel de tolerancia y los factores de inflación de la varianza indicaron bajo riesgo de 
multicolinealidad en ambos modelos. El valor Durbin-Watson verificó la independencia de los 
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En lo referido al tercer objetivo, obtener evidencias sobre la validez de las inferencias que pode-
mos realizar a partir de las dimensiones estudiadas, se realizó el análisis únicamente teniendo en
cuenta aquellas variables que aparecieron correlacionadas de forma estadísticamente significativa.
Como puede observarse en la Tabla 3, el modelo de regresión lineal formado por autoestima sexual
explicó el 13,1% (R2ajustado=0,131) de la varianza del sexismo benévolo en hombres, siendo esta
variable estadísticamente significativa (t=3,429; p=0,001). En este modelo, por cada unidad de
incremento en autoestima sexual, el sexismo benévolo aumenta 0,362 unidades. 
El nivel de tolerancia y los factores de inflación de la varianza indicaron bajo riesgo de multico-
linealidad en ambos modelos. El valor Durbin-Watson verificó la independencia de los errores
(DW=1,724). 
Tabla 3. Modelo de regresión lineal de sexismo benévolo en hombres.
DISCUSIÓN
La finalidad de la presente investigación fue ampliar el conocimiento sobre los factores predic-
tores del sexismo hostil y benévolo. Respecto al primer objetivo, los resultados parecen sugerir que,
se confirma la primera hipótesis, esto es, los hombres presentan mayores niveles de sexismo hos-
til y benévolo que las mujeres. Estos resultados coinciden con los obtenidos en otras investigacio-
nes (Arbach et al., 2019; De Lemus et al., 2008; Fernández-García et al., 2020; Glick et al., 2000;
León & Aizpurúa, 2020; Zubieta et al., 2011) y sugieren que, de acuerdo con en la Teoría del Sexismo
Ambivalente de Glick y Fiske (1996), los hombres pretenden mantener su posición de poder frente
a las mujeres, lo que explicaría que, por una parte, presenten actitudes benévolas ante las mujeres
que cumplen con roles convencionales, reforzando estos comportamientos en ellas; y, por otra
parte, muestren actitudes de rechazo ante aquellas que no cumplan con estos estereotipos, debido
a que estas últimas podrían ser percibidas como una amenaza frente a la posición dominante del
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La finalidad de la presente investigación fue ampliar el conocimiento sobre los factores 
predictores del sexismo hostil y benévolo. Respecto al primer objetivo, los resultados parecen 
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de sexismo hostil y benévolo que las mujeres. Estos resultados coinciden con los obtenidos en 
otras investigaciones (Arbach et al., 2019; De Lemus et al., 2008; Fernández-García et al., 
2020; Glick et al., 2000; León & Aizpurúa, 2020; Zubieta et al., 2011) y sugieren que, de 
acuerdo con en la Teoría del Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske (1996), los hombres 
pretenden mantener su posición de poder frente a las mujeres, lo que explicaría que, por una 
parte, presenten actitudes benévolas ante las mujeres que cumplen con roles convencionales, 
reforzando estos comportamientos en ellas; y, por otra parte, muestren actitudes de rechazo ante 
aquellas que no cumplan con estos estereotipos, debido a que estas últimas podrían ser 
percibidas como una amenaza frente a la posición dominante del hombre. De esta forma ambos 
tipos de sexismo podrían funcionar como un medio de control de las mujeres (Lee et al., 2010). 
Así mismo, tanto hombres como mujeres puntuaron más alto en sexismo benévolo que en 
sexismo hostil, lo que podría deberse a que son expresiones sexistas más sutiles y, quizá por 
ello están menos asociadas con el sexismo. Estos hallazgos reflejan la persistencia del sexismo, 
los prejuicios y estereotipos de género en la actualidad, manteniéndose las desigualdades 
sociales, a pesar de las diversas acciones políticas que se han realizado en España con la 
finalidad de conseguir la igualdad de género. Por otro lado, en relación con la autoestima sexual 
no se han hallado diferencias significativas por razón de género al igual que en otros estudios 
(Amos & McCabe, 2015; Snell & Papini, 1989). 
Por lo que respecta al segundo objetivo de la investigación, los resultados encontrados no 
permiten concluir que exista relación entre las creencias sexistas y la autoestima sexual en 
ambos géneros, ya que únicamente se encontraron correlaciones estadísticamente significativas 
entre los participantes de género masculino. Así pues, en el presente estudio parece que los 
hombres con mayor autoestima sexual presentan mayor sexismo benévolo. Estos resultados 
podrían explicarse por la relación que han obtenido algunas investigaciones entre el sexismo 
benévolo y las relaciones románticas. Así pues, los hombres con alta confianza en su capacidad 
de complacer sexualmente a la pareja podrían expresar afecto hacia las mujeres por el deseo de 
intimar con ellas (Lee et al., 2010), ya que, según los hallazgos de Bohner et al. (2010), las 
mujeres podrían sentir mayor simpatía y atracción sexual por hombres con actitudes sexistas de 
tipo benévolo, en comparación con aquellos que presentan actitudes de tipo sexista hostil y no 
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hombre. De esta forma ambos tipos de sexismo podrían funcionar como un medio de control de las
mujeres (Lee et al., 2010). Así mismo, tanto hombres como mujeres puntuaron más alto en sexis-
mo benévolo que en sexismo hostil, lo que podría deberse a que son expresiones sexistas más suti-
les y, quizá por ello están menos asociadas con el sexismo. Estos hallazgos reflejan la persistencia
del sexismo, los prejuicios y estereotipos de género en la actualidad, manteniéndose las desigual-
dades sociales, a pesar de las diversas acciones políticas que se han realizado en España con la fina-
lidad de conseguir la igualdad de género. Por otro lado, en relación con la autoestima sexual no se
han hallado diferencias significativas por razón de género al igual que en otros estudios (Amos &
McCabe, 2015; Snell & Papini, 1989).
Por lo que respecta al segundo objetivo de la investigación, los resultados encontrados no per-
miten concluir que exista relación entre las creencias sexistas y la autoestima sexual en ambos
géneros, ya que únicamente se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre los
participantes de género masculino. Así pues, en el presente estudio parece que los hombres con
mayor autoestima sexual presentan mayor sexismo benévolo. Estos resultados podrían explicarse
por la relación que han obtenido algunas investigaciones entre el sexismo benévolo y las relaciones
románticas. Así pues, los hombres con alta confianza en su capacidad de complacer sexualmente a
la pareja podrían expresar afecto hacia las mujeres por el deseo de intimar con ellas (Lee et al.,
2010), ya que, según los hallazgos de Bohner et al. (2010), las mujeres podrían sentir mayor sim-
patía y atracción sexual por hombres con actitudes sexistas de tipo benévolo, en comparación con
aquellos que presentan actitudes de tipo sexista hostil y no sexista, lo que podría reforzar este tipo
de actitudes en ellos. Estos resultados son contrarios a los hallados en otras investigaciones
(Fowers & Fowers, 2010; Sibley & Wilson, 2004) lo que podría deberse a las características socio-
demográficas y culturales de los participantes de las investigaciones citadas, pues en ambos casos
la muestra empleada estuvo formada por estudiantes universitarios estadounidenses y neozelande-
ses.
Respecto al tercer objetivo, los resultados sugieren que la confianza propia sobre la capacidad
de complacer a la pareja sexual podría ser un buen predictor del sexismo benévolo únicamente en
hombres. Más concretamente, la autoestima sexual explicó el 13,1% de la variabilidad del sexismo
benévolo en este género. Esto es especialmente relevante pues estas actitudes contribuyen al man-
tenimiento de la posición dominante del género masculino (Lee et al., 2010) y, además, son gene-
ralmente más aceptadas por la población (Novo et al., 2016), ya que se subestima el impacto emo-
cional del mismo (Bosson et al., 2010).
CONCLUSIONES
En definitiva, nuestro trabajo parece señalar que, si bien parece que los niveles de sexismo hos-
til han disminuido lo que podría ser consecuencia del rechazo social que generan, las actitudes
sexistas continúan presentes adquiriendo un tono más afectivo. Por otra parte, este estudio sugie-
re que podría existir una relación entre la autoestima sexual y el sexismo, en la medida en la que
este tipo de actitudes positivas podrían aumentar la posibilidad de establecer relaciones de intimi-
dad con el otro género. Así pues, es necesario mencionar que este trabajo presenta ciertas limita-
ciones, pues hay variables sociodemográficas que no se han tenido en cuenta como el hecho de
tener pareja. Por último, en futuras investigaciones convendría analizar la relación entre el sexismo
y otros aspectos de la sexualidad como la satisfacción sexual y el número de parejas sexuales para
aportar una mayor claridad sobre la relación entre el sexismo y la sexualidad.
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